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ABSTRACT
This paper investigates changes of the disclosure in
consolidated accounting reports of annual report 2010 year
edition published by German major companies in 2011. The
IASB issued a revised version of IAS 1 " Presentation of
Financial Statement" in September 2007. This revision will
bring about a new change to the system of financial statements
in IFRS from now on. It is interesting to note how this revision
will be reflected in 2010 year editions of German consolidated
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状態計算書 (Statement of Financial Position)。包括利益計算書
(Statement of Comprehenns市e lncome)。持分変動計算書 (Statement

















① B/S・P/L・SCI・SCE・C/S 3 lI ( Henkel ; Munich ; ThyssenKrup )
C)B/S・P/L o SCI・C/SSCE 1社(Allianz)
③ P/L・SCI・B/S・C/S・SCE 10+l ( BASF ; Bayer ; Bertelsmann ;
Continental : E.ON ; Fresenius ;
MAN; RWE ; SGLCarbon;
ZF Friedlichshafen )
④ P/L・SCI・B/S・SCE・C/S 7 lf ( Commerzbank ; Deutsche Bank ;
EVONIK ; Lufthansa ; Metro ; TUI ;
Volkswagen )
⊂)P/L o SCI・C/S・BノS・SCE I il ( Heidelberger Zement )
α)P/L・B/S・Seg o C/S・SCIo SCE1社(Merck)





































この両者の統合名称 として「損益 。包括利益計算書」 (Statement of








計算書 (Statement of recognised income and expense;Aufstellung der










































がん らい持分変動計算書 と包括利益計算書 とは,「連結 自己資本変動明細」
(Konzemeigenkapitalspiegel)ならびに「連結総損益」(Konzerngesamtergebnis)に
ついての附属明細書として,主要財務諸表 (連結決算書)よりもむしろ注記・附属明細
書 (附属説明書,Anhang)の記載事項 として位置づけられてきた (DRSC 2007,




















⊂)B/S・IP/L・SCII・SCE・C/S(IAS l→号) 3社 1 1 1
②B/S・IP/L・SCII・C/S・SCE(IFRS ttLィ会) 1社 1
③ lP/L・SCII・B/S・C/S・SCE(附属的) 10社 2 1 3
④ lP/L・SCII・IB/S・SCEIo C/S(拡大財務 3表) 7社 1 1
⑤ lP/Lo SCII・/S IB/S・SCEI(拡大財務 3表) 1社
⑥ P/L・B/S o Seg・C/SSCI・SCE(財務 3表) 1社
⑦B/S・P/L・C/S・SCE(国内基準) 1社
24社 4 2 5 6
*この図表において,SFP=財政状態計算書 (Statement of Financial Position)・
SCI=包括利益計算書 (Statement of Comprehenns市e lncome)・RIE=認識収益費
用計算書 (Statement of Recognヽed lncome and Expense),SCE=持分変動計算書
















は,損益及び包括利益算書 (Statement of lncome and Comprehensive
lncome:Gewinn―und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung)の名称
のもとに,損益計算書の部分と包括利益計算書の部分とに分けてそれぞれ記載
していたが,それぞれの個別名称はつけられていなかった。他の 1社
(Conllnerzbank社)は,包括利益計算書の総称 (Statement of Comprehensive
lncome:Zusammengefasste Gesamtergebnisrechnung)を用い,そのもとに





(Statement of lncome)を採用しているのは5社 (上記統合名称を含めれば





Statement of Income and Comprehensive Income 1
Income Statement
Statement of Income 5
Profit & Loss Accounts
ドイツ語版のみ (Gewinn‐u d Verlustrechnung)1
計
③ 包括利益計算書 (狭義 :二計算書方式)
IASの1997年改訂第1号は,株主持分の変動を表示する計算書として株主持
























ある。これより,19社は包括利益関係の名称 (Statement of Comprehensive
lncome;Reconciliation of Comprehensive lncome)であった。他方,認識収














































Equity),純持分変動計算書 (Statement of Changes in net Equity)が1社で
あった。2007年度版では総持分変動計算書 (Statement of Changes in Total
Equity)および総持分変動調整表 (Reconciliation of Changes in Total
Equity)の名称もみられたが,2010年度版にはみられなかった。
株主持分変動計算書のドイツ語版名称に関しては,2007年度版では自己資本
展開表 (Entwicklung des Eigenkapitals,Eigenkapitalentwicklllng)が16社と
多かったが,2010年度版ではむしろ持分変動計算書の直訳ともいうべき自己資







Statement of Changes in Equity
Statement of Stockholders' Equity 1 1
Statement of Shareholder's Equity 1 1
Statement of Changes in Total Equity 1
Reconciliation of Changes in Total Equity 1








Veriinderungsrechnung des Eigenkapitals 1
Veriinderung des Eigenkapitals l
Eigenkapitalverdnderung 1






























が29社,これ以外が3社であった (Cash Flow Analysis,Development of Short
Term Liquidity,Flow of Funds Analysis,非開示2社,計34社)。 また,2003
年度版では1社(Bosch社―Capital Flow Statement)を除く22社がキャッシ
ュ・フロー計算書の名称であった。これに対し,2007年度版ではStatement of
Cash Flowsが10社,Cash Flow Statementsが19社であった。2010年度版では

















基準審議会 (FASB)は,Statement of Cash Flowsを用いていた。この間,




の英語版名称としてFASBと同様のStatement of Cash Flowsを採用した。し
たがって,2007年改訂第1号が適用される2008年度版年次報告書では,資金計















(Cash and cash Equivalent)概念あるいはそれより狭い現金・要求払預金
(cash)の変動を中心とする。
広義支払手段概念(「有価証券および現金資金(Securities and liquid funds)」)
は,1997年度版の20社および2000年度版の9社と比較して,2003年度版では2




(cash and cash equivalent)概念を採用している。
DRS第2号では,資金概念として「財務手段資金 (Finanzmittelfonds)」

















現金及び現金同等物 (Cash and cash Equivalent)
現金 (Cash) 1 l
使用可能現金有高 (Cash position) 1




Zahlungsmittel und Zahlungsiquivalent 8 5



























セグメント 事業 地域 事業 地域
決算書本体 6 6 5
注記・附属明細書
状況報告書のみ 1 3 1







2000年度版 2003年度版 2007年度版 2010年度版
事業>地域 18社 23オ土 24社 21社
事業<地域 6社 5社 3社 1社


































































































るEBITDA(利子・税金 。償却費前利益,Eamings Before lnterest,Taxes,

















ROCE=Retum on capital employed(使用資本利益率)=EBIT/用資本
WACC=Weighted Average Cost of Capital(加重平均資本コスト)


































































































































・DRSC,DRS Nr.7,Konzerneigenkapital und Konzerngesamtergebnis,2001
(GASC,GAS No,7,GrOup Equity and Total Recognised Results,2001).
・FASB,SFAC 5,Recognition and 1/1easurement in Financial Statements of
Business Enterprises,1984(平松一夫・広瀬義州訳 『FASB財務会計の諸
概念 [増補版]』 中央経済社,2002年).
・FASB,SFAC No.6,Elements of Financial Statements,FASB,1985.(lF松・
広瀬訳前掲訳書。)
。FASB,SFAS No.95,Statement of Cash Flows,1987.
・FASB,SFAS 130,Reporting Comprehensive lncome,1997(包括利益研究委
員会編『包括利益をめぐる論点』企業財務制度研究会,1998年,付録2所収).
・IASC,IAS l,Presentation of Financial Statements,1997(日本公認会計士協
会国際委員会訳『国際会計基準書2001』同文舘出版,2001年)。
・IASC,G4+l POsition Paper:Reporting Financial Performance,IASC,1999.
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・IASB,IAS l,Presentation of Financial Statements,2007.
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